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ILSIEN MALTI 
U LSI EN TAL-M A ROKK (Maghreb) 
Kif gnidna ftit ilu, 1-lsien Malti huwa wiened minn 
dawk 1-ilsna Xemin, li gfiad li maqtugna minn ommu gnal 
zmien twil, u gtlad li •neta safa wandu sab ruhu mdawwar 
b'ilsna ta' nisei Latin, zamm sal-lum safi, u gnad Ji gnex 
mifrud minn qabilu, baqa' lsien xami bl-akbar gllageb ta' 
dawk 1i ftit jifhmu fit-taqsim ta' 1-ilsna u fuq it-tbi Jdil 
tagh hom. 
Ohad li 11add s'issa ma jaf ighid kif tnissel f'dawk il-
Ozejjer il-lsien Malti, xi hie! nistgnu nie11du fuq kif trabba' 
u kif baqa' qawwi u fuq runu, meta nxebbnuh ma' wiened 
minn nutu li 1-aktar jersqu lejh fost 1-anwa li ghadliom sal-
lum imxerrda fuq ix-xtut tal-bahar ta' gewwa (Mediterran). 
Nafu li 1-malti ma nsihuhx jaqbel sewwa u Ia mal-gh:trbi 
tal-Masr (Egittu), u anqas ma' dak ta' Tripli, ta' Tunes u 
tal-Argiel, izda jaqbel mhux ftit. mal-lsien li bih jitkellmu 
fii-Palestina (Libanu) u fil-Marokk, 1-ibghed zewgt itruf tal-
bahar ta' gewwa, wiened fil-vant u l-ienor fil-punent. fuq 
1-lsien tal-Palestina gnidna dak 1i nansbu fin-numru ta' 
Settembru tal-MALTI tal-1929, il-Ium nista' nghid xi haga 
fuq 1-lsien tat-Marokk, li, kif kul\nadd jista' jara, jaqbel mal-
Malti wisq aktar milli wiened kien janseb. · 
Ohandi f'idejja 1-ktieb Ingliz, miktub minn kittieb wisq 
magnruf, is-sur Edward Westermack, tant 1-isem ta' "Wit 
and Wisdom in Morocco", a study of native proverbs, 
gabra ta' fuq 1-elfejn qawl tal-Magnreb, menudin minn fomm 
in-nies ta' dawk 1-inhawi u mhux mill-kotba) u miktuba bil-
gnajnuna ta' wiened gnaref tal-Maghreb, u mnizzlin b'reqqa 
kbira wiened wara l-ienor, imfissrin b'l-ingliz, u f\-ahnar 
miguba bil-hazz gnarbi; b'numru quddiem kull qawl biex 
wiel:led jista' jsibu bla te\f ta' zmien, u jara b'gnajnejh li 
kollox qiegne,i kif imiss. 
Dak 1i jolqot Iii min i11ares lejn dik il-gabra ta' pro: 
verbi hu li donnhom migbura minn Malta, ghax gnad \1 
xi kliem ma nafuhx hawnhekk, gnax aktarx tlifnieh gnal 
kollox, jew dawwarnieh, jew bdilnieh ma'kliem iehor, is-sensila 
tal-kliem tixbati lil dik tal-lsien Malti, u tiafna drabi m'hux 
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'fil-bogllod, izda tista' tghid kelma b'kelma. Ohalhekk biex 
nuri ket.nm hu minnu dan ix-xebli kbir taz-zewg ilsna, 
litart mill-ktieb hs-sur Westerm'ack chwk ilq-wiel kollha li 
jixbhu Iii Malti bla tigbiJ, tgilawwig u tkewtil, u nizzilthom 
bin-numru taglll!om, L1 zidt minn tieglii biss it-tifsir bii-
Malti ta kull wielled minnhom. 
Kull laqxa tirfed 1-imramma, ingllidu anna, gnalhekk 
dan ix-xognol zgllir nitma li jheggeg Iii lhwk li jllobbu 
tassew il-Malti biex jissuktaw jiflu clan il-ktieb li qrajt u jekk 
isibu aktar zmien minn dak li gllandi jien, ifittxu f'kotba ollra 
xi haga li titfa' d~dawl fuq dan ix xebll kbir taz-zewg ilsna 
li kibru fuq artijiet 1i xejn:ma jixxiebliu u wis'-1 imbeglldin 
minn xulxin. " 
Dak li wiened jista' jgnid s'issa huwa li hekk il-Marokkin 
kemm il-Malti hum a zewg frieglii ta · lsi en gliarbi ewlieni 1i 
hargu minn zokk wielled, izda kull ferglia nawwret u tam-
mret glial rasha u biz-zmi-:n it-tognma tal-frott tbiddlet fit-
tnejn ; izda gllall-gennien is-sigra hija wal!Ja u 1-frott tagllha, 
maqtugh miz-zewg fergllat, ma tagllarfux kif gieb u lahaq 
jekk ma tatihx Iii min hu tas-senglla u li jaf iduqu u itegllmu. 
T. z_ 
Qwiel tal-Maghreb rniguba bil-Malti. 
Billi s-sur Westermack ino%7, i1-konsonanti i hl'ial y nsibt 
li fi1-Malti ta' dawn i1-qwiel. hi ex ma jsirx tfi15kil nagllmel 
blialn1 wko1L B'ill 1-j tista' titl1allat mal-g is-snr Westermack 
jansihha Rewwa. 
1 l MAROKIGN -- 2) INGLIZ - 3) MALTI 
3 Zein r-nije1 f'aqlu u 'aq1 1-mra f zeinha. 
The beauty of the man is in his intelligence, and the 
intelligence of the woman is in ~1er beauty. 
H-zina tar-ragel f'gnaqlu u glL1qa1 i1-mara f'zejnha. 
J4 Sal 1-mjarrab la tRal t-thib. 
Ask the experienced one don't ask the doctor. 
Saqsi 1-imgarrab issaqsix it-tabib, 
15 L411u·a tahrab men x-xib kif n-naj~( men d-c1ib. 
Vvoman flees from white hair as the ewe form the jackal. 
Il-mara talirab mix-xih hlian-naga mid-dib. 
20 L'ajuza ktar men ·x-xitan. 
An old woman is worse than the deviL 
Ix-xilia aqwa mix-xitan. 
21 Li kaya'rnel yeblis fam lmt'arnld l-'ajuza f sa' a. 
What the devil does in a year an old woman does in an 
hour. 
Dak li yagnmel ix-xi tan f'sena. tagtim lu xilia f'siegna. 
36 lela t'abbi 'abbi 1-meskina aln cljih lager 1-hobza u s-ser-
dina. 
When you take a wife take a poor one, even thongh you 
bring her only a loaf and a sardine. 
Jekk tieliu liu 1-miskina gtiad li ggib liobza n sarclina. 
51 Yikdeb x-xib u rna yikdeb xi t-tekmax. 
The white hair lies, and the wrinkles do not lie. 
Tigdeb ix-xyubya ma ygdibx it-tikrnix. 
64 Fahma u twnkkelni x-xahrna. 
A cliarcoal, and she will give me fat to eat. 
Falima (sewcla) u titmagtini x-xalima. 
75 :B'ain 'ainek 'ain gairek. 
·where your eye is, is the eye of somebody else. 
Fejn tmur g!iajnek trnur gtiajn gnajrek. 
81 La ta'mel xi brai 1-rnra. 
Don't follow the advice ofvour wife. 
La tagnmel xei b'rai il-mai:a. 
88 Ma laikun ·hadd fe 1-jinna u yahraj mennna. 
There is nobody iJ~ Paradise who will go ont of it. 
Hadel rna jkun il-Genna n yonrog minnha. 
95 T-tawr ma ya'ya ba qronu 
The bullock does not get tired of his horns. 
lt-tawr rna yagl'iyiex bi qrunu. 
100 Aroq l-mhebba fe 1-qalb. 
The roots of love are in the heart. 
Glieruq 1-irnliabha fil-qalb. 
129 Zuwaq tbe'. 
Qecorate, you will sell. 
Zewwaq u tbigli. 
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132 'Ain la txnfqalb la yet wuja. 
Eye does not see, heart does not suffer. 
Ghajn rna tara qalh ma tnga'. 
167 Ma yate rabbi l.Jul gar ned rna 'm1dn snan. 
God gives beans only to him ·who has no teeth. 
Alla rna yatix fu\<nlief 1i1 min ma gnandnx snien. 
185 L-qari la twarrih u 1-faham yefham. . 
He who can read don't show him and he who has under-
stan dig will understand. . 
Li1 min yaf yRqra turiehx u min yifhem yifhem. 
211 L-hawa ma tenha' ma tenxra. 
Brotherhood is neither SCJ1cl nor hong·lu. 
L-anwa ma tinbienx n rna tinxtarax. 
217 L-'adam lima tgerrdu wuddi hih hole 
Give to your brother the bone you do not ,gnaw. 
11-gnaclam lima tgerrimx gliaddih Jil link. 
2~H Li ma'andu magruf yeharaq yidd11. 
He who has no spoon will burn his hand. 
Min ma gtiandux mgti.arfa yahraq idu. 
237 Weld 1-far m ihruj ger naffar. 
The son of a mouse will only turn out to he a digger. 
Bin i1-far ma yolirog;x gnair nnffar. 
542 L-qadra tenqlih 'ala fumma u 1-hent texba n wumma. 
The pot tnrns upside down and the daughter is like her 
mother. · 
ll-horma tinqaleb gnal fommha ul-hint tixhan 1-ommha. 
262 Li ma 'anfln dar ma 'andu jar. 
He who has no house has no neighbour. 
Min ma gl'iandux dar ma glirmdux gar. 
279 Dari katstor 'ari. 
l\fv house covers m1· nakedness. 
Dari tistor gliari. · 
281 L-hbih wa la 1-hlib. 
A friend is better than mille 
Il-nahib anyar mill-nalib. 
282 Hbihek 1-qrih ahsen men hak 1-b'id. 
Your fried who is near is better than your brother who is 
far awav. 
Habibek ii1-qrib anjar minn 11uk fi1-l)gnid, 
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289 Hajra men yidd 1-hbib teffaha. 
A stone form the hand of a friend is an apple. 
Hagr~ minn id il-ha bib tuffieha. 
293 L-hbib iqul ne hbibu f knll deq isibu. 
A friend sttys.to his friend that he will find him in every 
difficulty. 
Il-habib igliid lil habibu f'kull dieq isibu. 
308 IGarn l-'adu itahhak u klam l-hbib ibekki. 
The words of an enemy make one laugh, and the wordR 
of a friend make on·e weep. 
Kliem l-gliadu idahhak u !diem il-habih ibikki. 
320 'Amel kama 'mel sahbak wulla ba"ad mennu. 
Do as your friend does, or leave him. . • 
Aghmel kif yaglimel siehbek yew tbiglied minnu. 
336 N-nar taht et-tben. 
Fire underneath the s ra>v. 
In-nar talit it-tiben. 
343 Ida ketter la-llbab yebqa bla hbib. 
If he increases the number of hiR friends he will remain 
without a friend. 
Yekk izid il-hbieb yebqa' bla habib. 
356 M'a men xuftek rn'a men xebbahtek. 
The one I see you with Jtake you to resemble:, 
Ma min raytek xebbantek. 
378 Li thebbu qarrbu u lli tkarhu janbu. 
Whom you love bring near and avoid him you hate, 
Lil min tnobbu qarrbu u J:il min toboghdu gennhu. 
379 Li ma watak Ia twatih. 
He who does not suit you don't be suitable to him. 
Min ma iwitikx twietihx. 
387 Dyethallat m'a n-nohhal yakluh 1-klab. 
What is mixed with the bran will he eaten by the dogs. 
Dak li yithallat man-nuhhala yikluh il-klieb. 
445 Hraq qabraq yenshar habrak. 
Burn your grave you will become famous. 
Ahraq qabrek yentasha.r habrek (ahoarek). 
501 L-Malti wu 1-far la twurrihum bah d-dar. 
The Maltese and the mouse, don't show them the door of 
the house. 
Lill-Malti u Jill-far turihomx bieb id-dar, 
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502 R-rifiqtel hah ala basla. 
The Rifan kills his brother for the sake of an onion. 
Ir-Rifi yoqtol il-nuh gnal hasla. 
529 L-far f-garu sultan. 
The mouse in its hole is a king. 
Il-far f'gnaru sultan. 
538 L-bhar kullu malah. 
The whole sea is salt. 
Il-banar kollu mielan. 
554 Kull mebdi metmum. ' 
Everything that is begun conies to an end. 
Kull mibdi mitmum. 
591 Li yekreha ma ijles 'aleha. 
He who hires it will not sit on it.. 
Min yikriha rna yirkibx fuqha. 
592 Ibril kaijbed s-sbula men qa' 1-bir. 
April draws the ear from the bottom of the well. 
April yigbed iz-zbula minn qiegh il-bir. 
607 S-san'a ida rna gnat testor wulla dzid fe 1-'omor. 
A trade if it does not make one .rich will cover onA or 
even prolong one's life. 
Is-sengna yekk n:a tagnnix tistor u zzid fil-gl'iomor. 
fH8 8-sabbar yebqa fp, d-dar. 
The very patient one remains in the house. 
Is-sabbar yibqa' fid-dar. 
632 Berred u kul. 
Let it cool and eat. 
Berred u kul. 
637 Shah tejri la tsbah tefii. 
Run in the morning don't louse yourself in the morning. 
Isbali igri la tisbanx tifii. · 
639 Leftor bekri be d-dhab mexri. 
The early breakfast is bought with gold. 
L-fatar bikri bid-deheb mixtri. 
643 Xgul l-lil 'ajuba le n-nhar. 
The work of the night is a wonder to the day. 
Xognol il-lejl gl'iageb in-nhar. 
( J issolcta) 
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